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RÉSUMÉ 
 
 
Cette thèse de doctorat comprend l’analyse, les partitions et les enregistrements sonores 
de plusieurs compositions musicales écrites et improvisées qui furent enregistrées au 
cours des années 2009 et 2010. Elle vise le développement des éléments de détermination 
d’un langage musical personnel. Pour ce faire, divers outils furent mis en place, tels que 
le développement d’un système mélodico harmonique flexible et l’expansion de la palette 
sonore du vibraphone, grâce à la maîtrise du bending tone. Le corps de cet ouvrage se 
divise donc en deux parties consacrées à l’élaboration du système de superposition 
arborescente et à l’aspect soliste recherchant la flexibilité, la virtuosité et l’élargissement 
des possibilités liées au son de cet instrument de musique. Les concepts élaborés sont 
appuyés par des illustrations, des références aux partitions et des exemples musicaux 
ciblés de type jazz et de type classique occidental. 
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ABSTRACT 
 
 
This doctoral thesis involves the analysis, scores and sound recordings of several 
composed and improvised musical compositions recorded during the years 2009 – 2010. 
Its main objective is the development of elements determining a personal musical 
language. To achieve this objective, different tools were put in place such as the 
development of a flexible harmonic and melodic system and the expansion of the 
multitude of sound effects of the vibraphone, both achieved by mastering the “bending 
tone”. The body of this document is divided in two parts devoted to the elaboration of a 
system of superposition of the different changes that can be brought to the core element 
and the aspect of the soloist searching for flexibility, virtuosity and the diversity of 
sounds linked to this particular instrument. The concepts elaborated are supported by 
illustrations, score references and targeted musical examples including jazz and western 
classical styles.  
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